



ной, деятельностной, культурной, ментальной структуры человека; формиро-
вание мировоззренческих установок студентов; 2. социализации студентов, 
 путём вовлечения в процессы общественного разделения труда через освое-
ние знаний и умений, в том или ином профессиональном сегменте этого раз-
деления; 3. введение, в принятые в данном обществе, в образ жизни и прин-
ципы социального взаимодействия между людьми; 4. инкультуризация лич-
ности, т.е. введение ее в систему ценностно-смысловых ориентиров и оце-
ночных критериев, в нормативно-регулятивные установки и нормы общест-
венного бытия, систему языков и технологий социальной коммуникации и 
основные параметры исторического социального опыта коллективной жиз-
недеятельности человечества в целом и данного общества в частности.  
Эта интегративная иерархия целей формирует главную миссию высше-
го образования – ноосферное воспитание студента. 
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Краєзнавство – це ціла система різних видів діяльності (пізнавальної, 
перетворювальної, цінносно-орієнтаціонної, комунікативної тощо), яка несе в 
собі великий виховний заряд. Вивчення та осмислення фактів місцевої історії 
активізує розумову діяльність, формує систему теоретичних уявлень і понять, 
впливаючи таким чином на формування наукового історичного мислення, 
громадянської зрілості, активної життєвої позиції особистості. Виховний по-
тенціал історичного краєзнавства закладений у самому матеріалі – фактах 
місцевої історії. Використання краєзнавчого матеріалу під час проведення 
лекцій, уроків, класних годин, бесід та інших виховних заходів буде сприяти 
вихованню творчо активної особистості, формуванню у студентів мотивації 
та навичок самоосвіти, бережному ставленню до пам’яток давнини. Тематика 
таких виховних заходів націлена на актуальну у всі часи задачу – збереження 
культурної та духовної спадщини рідного краю. Любов до батьківщини, 
знання її історії – це основа, на якій базується процес виховання громадянсь-
кості молоді. 
Об’єкти досліджень історичного краєзнавства – це пам’ятки історії і 
культури, які являють собою історичну цінність та містять у собі певну істо-




виключне значення при вивченні дописьмового періоду.  
На території Харківщини відомі сотні археологічних пам’яток (посе-
лення, селища, городища тощо), які датуються починаючи з епохи палеоліту і 
включно до раннього середньовіччя. Два з них мають статус археологічних 
пам’яток національного значення – Донецьке городище та Верхньосалтівсь-
кий археологічний комплекс.  
Донецьке городище розташовано на південній околиці м. Харкова. Це 
багатошарова пам’ятка: у культурному шарі виявлено матеріали у широкому 
хронологічному діапазоні – зрубна культура бронзового віку (II – I тис. до 
н.е.), скіфська епоха раннього залізного віку (VI – IV ст. до н.е.), ранньос-
лов’янська роменська культура (VIII –X ст.), давньоруська епоха (X –XIII 
ст.). Це городище ототожнюється з літописним градом Донцем, містом, в 
якому побував в кінці XII ст. новгород-сіверський князь Ігор Святославович 
– герой «Слова о полку Ігоревім». Тому Донецьке городище має виключне 
значення – це і історична, і археологічна, і літописна пам’ятка давньоруської 
епохи.  
Верхньосалтівський археологічний комплекс – це комплекс археологі-
чних пам’яток (городище, декілька селищ, катакомбні могильники), які були 
відкриті у 1901 р. в с. Верхній Салтів (тому ця археологічна культура, носія-
ми якої були алано-болгарські племена та угорське по своєму походженню 
населення, дістала назву - салтівська).  
Однією із форм краєзнавчої роботи є самодіяльний туризм, який можна 
розглядати як метод реалізації краєзнавчого принципу при викладанні основ 
гуманітарних наук та проведенні виховної роботи. Ніяка інша учбова або по-
заучбова робота неспроможна так вдало перетворювати абстрактно-книжні 
знання у конкретні, прив’язані до даного місця і часу. Тому в технікумі кож-
ного року проводяться пішохідні лекції-екскурсії на Донецьке городище, 
планується проведення таких екскурсій і на Верхньосалтівський археологіч-
ний комплекс. Такі екскурсії будуть сприяти не тільки вихованню здорового 
образу життя, але і формувати у студентів підвищеного інтересу до історії 
рідного краю, почуття патріотизму та любові до рідної землі.  
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